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IZ H I S T O R I J E JUGOSLAVENSKOG MLJEKARSTVA 
I. Bohinj 
God. 1873. počelo se razvi ja t i bohinjsko s i rars tvo, t. j . pravio se tv rd i sir 
p o uzoru švicarskog ementa lca namjesto dosadanje proizvodnje topljenog m a ­
slaca (masla). Zato se Bohinj ponosi s najs tar i j im ml j eka r sk im zadrugars tvom 
u našo j , državi . 
Dovoljan j e le t imičan pogled na geografsku k a r t u da ustanovimo, da je 
Bohinj čak i danas , iako ovuda prolazi željeznička p r u g a Jesenice—Gorica, ipak 
dosta odvojen od svijeta, p rometa , utjecaja prosvjetnog r a d a i novih težnja, 
kao i pr i je 84 godine. Za to se mnogi opravdano pi ta ju : k a k o j e bilo moguće, da 
se up ravo na t om zab i tnom području počelo s tako dalekosežnim reformama. 
Međut im kao i uvi jek, i t u j e bila pokre tač — »pot reba-mat i napre tka« . 
Slika bohinjskog gospodars tva oko god. 1870. bila j e ovakova: »U Bohinju 
su topionice, koje zaposluju nekoliko gospodara, ali d r u g e pr i l ike za za radu 
nema. Željeznica, t u r i zma ili d rvne industr i je nema; d rvo nema cijene, jedino 
s e unovčuje b u k o v ugal j , a od obrtničkih proizvoda poneš to čabrića (škafova). 
Zemlje j e p remalo , žita nedostaje, a gotovo ga j e nemoguće kupovat i , j e r se 
mora konj ima prevozi t i n a vel ike udaljenosti . Žito j e n a i m e vrlo skupo, a no ­
vaca nema. M e đ u t i m u s v a k o m selu ima u izobilju k r u p n e s toke (goveda) da ­
pače više nego danas . Mli jeka j e mnogo, a cijene n i k a k o v e . . . « (Slov. ml jekar , 
list 1937/7 s t r . 97). -
Da je pro izvodnja ml i jeka bila tada relat ivno velika, v idi se i u dopisu iz 
Bohinja, kojeg donose »Ljubl janske Novice« od god, 1851., u kojem pisac j a ­
vlja, da t amo k r a v e daju p o 10 li t mli jeka na d a n (8 bokala) . Uza svu re la t ivno 
vel iku proizvodnju živjelo se u vječnoj oskudici, j e r j e tamošnji svijet mogao 
i znao iskorist i t i ml i j eko s a m o na najpr imit ivni j i način. Mlijeko su nal i jeval i u 
gl inene zdjele, pa se v r h n j e p r i rodn im p u t e m izlučilo; od obranog mli jeka p r a ­
vili su s i r za domaće pot rebe , v rhn j e su u p r ip ros t im d rven im s tapovima tukl i , 
a dobiveni mas lac pretopi l i . Ukupna godišnja proizvodnja mas la u Bohinju u 
to doba cijeni se n a 1000 centi (56.000 kg). U t ržak n a mas lu za mnoge pro izvo­
đače bio j e j ed in i redovni , iako vrlo sk romni dohodak. Z a to su l judi mora l i 
maslo većinom izvoziti. Nešto su ga odpremal i vozari u Ljubl janu, odakle su 
dovozili na jnužni je ž ivotne namirnice , a većinom su ga posebni nosači (» tovar-
niki«) nosili p r e k o Bače i P o d b r d a u Trst . Bili su, k a k o kažu, t ako jaki , da su 
riosili čak po 100—150 funt i masla (56—84 kg). 
Neki poznat i pisci r asprav l ja ju o toj s tvar i kao o nekakvoj idili iz »star ih 
•dobrih v remena« ; zais ta j e život Bohinjaca bio tada i zvanredno k r u t i težak , 
i mnogi su razmišl ja l i , kako b i ga poboljšali. P r i t o m se n i je išlo tol iko za t im , 
da se podigne proizvodnja , kol iko da se bolje iskoris te pol jopr ivredni proizvodi , 
a u p rvom r e d u mli jeko. 
God. 1863. dođe za župn ika u Bohinjsku Bistr icu J anez Mesar. Bio j e iz­
vanredno obrazovan čovjek i imao j e napose smisla za pol jopr ivredu. Brzo j e 
uvidio, k a k o su p r i l i ke u Bohinju slične up ravo onima u Švicarskoj . U to doba 
počele su se šir i t i s i r a r ske zadruge iz Švicarske u Tirol i Sedmogradsku . K a k o 
je bivše austr i jsko minis tars tvo za pol jopr ivredu uvidjelo, da je vel ika koris t 
od t ih zadruga, preporučivala ih j e i drugim, pokra j inama, gdje su pri l ike bile 
slične. Lokalni faktori , koji su to ostvarivali , bile su »Kmet i jske družbe«, a bilo 
ih je tada u sv im pokraj inama. Tako su i »Novice«, glasilo Kmet i j ske družbe 
u Kranjskoj , već od god. 1870. donosile p r o p a g a n d n e članke, neka se stočari 
udruže, neka napus t e neracionalnu proizvodnju mas la i p r i jeđu na proizvodnju 
sira po švicarskom uzoru. 
God. 1871. župnik Mesar osnuje u Bohinjskoj Bistrici podružnicu K r a n j ­
ske kmet i jske družbe, postade njezin preds jednik i uskoro zat im i član njenog 
glavnog odbora. Budući da je austr i jsko min i s ta r s tvo pol jopr ivrede već od god. 
1870. davalo potpore za osnivanje s i ra rsk ih zadruga , a k a k o se nadao, da će se 
takove potpore i tu dobiti, vjerojatno je, da je Mesar skršio i zadnji otpor kon­
zervat ivnih Bohinjaca. Djelomično na ime vid i ste iz lista »Novice«, a djelomično 
se sačuvalo i usmenom predajom, kako je si lan o tpor Bohinjaca bio p ro t iv uvo­
đenja s i rars tva . 
P r v a osnivačka skupšt ina (da j e tako nazovemo) p r v e s i ra r ske zadruge odr­
žana je 13. ožujka 1873. Toj skupštini pr i sus tvovalo je 13 seljaka iz Bohinjske 
Bistrice, Bi tnja i Lepenca. Pravi la p r ihvaćena na toj skupšt ini n i su nažalost 
sačuvana. Sjediš te p rve zadruge .b i lo je u Bi tnju . S i r se n i je proizvodio u do­
lini, nego samo n a Bitenjskoj planini , i to od 26. svibnja do 6. l is topada 1873. 
Na planin i j e bilo 110 k rava i 52 koze; p r iml jeno je i p re rađeno 47.958 lit. 
mlijeka, a od toga napravl jeno 7.890 funti (4.398 kg) sira. 
Is te godine, t. j . 1873. osnovana j e još j e d n a s i r a r ska zadruga u Bareči 
dolini, o čijem se r adu kasni je ni je ništa čulo. God. 1874. osnovane su još t r i 
zadruge i to : Nemški Rovt, Ravno i Nomenj . Te godine prvoosnovana s i rarska 
zadruga, t. j . ona u Bitnju, pr imila j e i p r e m i j u aust r i j skog minis tars tva za po­
l jopr ivredu u iznosu od 300 zlatnih forinti i s r e b r n u medal ju . Mislim, da su bili 
t ime dani pogodni uvjeti , da se s i rarske z a d r u g e u razmjerno k r a t k o m v r e ­
menu proš i re po cijelom Bohinju. 
S i ra r ske zadruge su osnovane ovim redom: 
god. 1873. Bi tn je i Bareča dolina 
" 1874. Nemšk i Rovt, Ravno i Nomenj 
" 1876. Bohinjska Bistrica, Belo Pol je 
" 1878. Na Pol j ih 
" 1880. Češnjica, Pods tudorom 
" 1881. J e r e k a i Podjelje 
" 1882. S t a r a Fužina 
" 1891. Sredn ja Vas 
O količini mli jeka i proizvoda i o ekonomskoj korist i , ko ju su zadruge do­
nijele Bohinju, čut ćemo u drugom dijelu članka. Zasad ćemo još j ednom is tak­
nut i , zašto j e osnutak naših p rv ih s i ra r sk ih zad ruga značio tako vel ik парге^ 
dak, gotovo bismo, rekl i p r ava revoluc ionarna odluka. 
U razdobl ju oko god. 1870., bilo j e po l jopr iv redno zadrugars tvo n a pod­
ručju bivše mona rh i j e p rak t i čk i još nepozna to osim poče tka r ada s i rarskih za­
druga , koje su se šir i le iz Švicarske. U cijeloj Slovenskoj Kraj ini bilo je oko 
14 banaka , i to samo u gradovima. Organiza tor i p r v i h s i rarskih zadruga ne 
samo da n isu imal i u zad ružnom r a d u gotovo n ikakovog iskustva, nego p r ed 
konzerva t ivnom masom nisu imali n i d ragoc jene dokaze, kakve su nakon 10 
godina imali organizator i zadrugars tva . Ovima je p r i š i renju zadrugars tva u 
nova područja i u nove g r a n e lako bilo upozoravati na već pos t ignute uspjehe. 
Zato možemo gotovo sa s igurnošću ustvrdi t i , da je bohinjsko s i rarsko zadru-
gars tvo m a k a r i posredno ut jecalo n a to, da su se počele osnivati ml jekarske 
zadruge i u d r u g i m kra jev ima naše države i potaklo ih na osnivanje poljopri­
vrednih zadruga raznih d rug ih grana . 
Mijo Bogić, Zagreb 
»Pcijoopskrba« 
OSNOVAN J E »SEfeVlS ZA MLJEKARSTVO« 
Kako se naše ml j eka r s tvo naročito posljednjih godina naglo razvilo, u d r u ­
ženja, ins t i tu t i i k o m o r e često su na razn im ml jekarsk im konferenci jama r a s ­
pravl ja le , da t r eba što p r i j e osnovati servis 2a ml jekars tvo . Dosad se taj za­
da tak nije ostvario, iako je na svim t im sastancima jednoglasno zaključeno, da 
servis t reba osnovati , a l i ni je se mogla pronaći forma i način, kako da se to 
izvede. Budući da j e osnivanje servisa postajalo .svakim d a n o m sve akutni je , 
a para le lno s općim p l a n o m i mjerama, kojima se naroči to u posljednje vri^-
j eme nastoj i unapr i jed i t i pol jopr ivreda i organizirat i pol jopr ivredna služba, 
mje iodavne su u s t anove zaključile, da t reba osnovati ml j eka r ske servise. U tom 
smislu vođene s u diskusi je na jpr i je u Savezu poljopr.-šum. komora , a za t im u 
Republičkoj po l jopr ivredno-šumarskoj komori , t e je konačno odlučeno da se 
osnuje servis u okvi ru »POLJOOPSKRBE« pogona Zadružnog poslovnog saveza 
za mehanizac i ju i opsk rbu pol jopr ivrede NRH sa s jediš tem u Zagrebu. Na s jed­
nici Saveza poljoprivredno-šumars(kih komora Upravnog odbora Sekcije za 
mljekars tvo u Beogradu, dana 22. vel jače o. g. p re t r e sen je p r o g r a m servisa, 
koji j e u pr inc ipu i usvojen s t im, da se djelovanje servisa proš i r i n a područje 
cijele FNRJ , j e r j e on jedini t akve vrs t i u zemlji. " • 
S us t ro j s tvom ovakovog servisa složili su se Ins t i tu t za ml jekars tvo F N R J 
u Beogradu i Zadružn i poslovni savez NRH. U pri log osnivanja servisa za ml je ­
kars tvo u sk lopu » P O L J O O P S K R B E « — Zagreb, govore i činjenice, š to to p o ­
duzeće već ima odjel za ml j eka r ske uređaje i odjel za uvoz ml jekarske opreme, 
koji već niz godina uspješno djeluju n a ter i tor i ju cijele zemlje. Is to t ako »PO-
L J C O P S K R B A « — Zagreb ima svoje podružnice u Osijeku, Beogradu i Rijeci. 
Nadal je ima svoja skladiš ta rezervnih dijelova strojeva, pa s t ručno osoblje za 
vođenje tog posla. Serv i s raspolaže postojećom pol jopr ivredno-maš inskom r a ­
dionicom u Zagrebu , p o t r e b n i m s t ro jn im p a r k o m i s t ručn im kadrom. J o š ove 
godine izgradi t će se nova vel ika zadružna radionica, u kojoj će se za ml jekarsk i 
servis izgradi t i posebni odjel. 
Da djelovanje servisa u naveden im pravc ima b u d e što uspješnije, u sk la -
đivat će se ono p r e m a zadac ima Poslovnog saveza NRH i ostal ih republ ika , a 
u uskoj suradn j i sa s t r u č n i m udruženj ima, organi vlasti, us tanovama, f aku l t e ­
t ima i zavodima. 
Svrha osnivanja servisa 
P r e d r a t n o ml jeka r s tvo kao g rana pol jopr ivredno-prerađ ivačke djelatnost i 
bilo j e slabo razvi jeno, t e j e u g l a v n o m imalo obr tno-zanatski ka rak t e r . Ova s la -
